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ABSTRAK 
 
PENGARUH DUKUNGAN LINGKUNGAN KERJA PADA KREATIVITAS 
KARYAWAN DENGAN PERAN MEDIASI MOTIVASI INTRINSIK DAN 
POSITIVE MOOD 
(Studi Pada Karyawan PT. Aksara Solopos,Surakarta) 
 
Oleh : 
EKA WULANDARI 
NIM : F1214032 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dukungan lingkungan 
kerja terhadap kreativitas karyawan dengan motivasi intrinsik dan positive mood 
sebagai variabel mediasi Penelitian ini dilakukan pada pada PT. Aksara Solopos, 
Kota Surakarta. 
Populasi dalam penelitian adalah karyawan tetap PT. Aksara Solopos, 
Surakarta yang berjumlah 164 karyawan.Data diambil dengan menggunakan 
proportionalrandom sampling.Sampel yang di gunakan dalam penelitian ini 
adalah 120 karyawan. Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan hierarchichal regression analysis dengan bantuan perangkat lunak 
SPSS for windows versi 16.0. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa dukungan atasan dan dukungan 
rekan kerja berpengaruh secara positif pada kreativitas karyawan.Motivasi 
intrinsik tidak memediasi pengaruh positif dukungan atasan dan dukungan rekan 
kerja pada kreativitas karyawan.Positive mood hanya memediasi pengaruh 
positif dukungan rekan kerja dan tidak memediasi pengaruh dukungan atasan 
pada kreativitas karyawan. 
 
Kata Kunci:  Dukungan atasan, dukungan rekan kerja,  motivasi intrinsik,  positive mood 
dan kreativitas karyawan 
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ABSTRACT 
 
IMPACT OF ENVIRONMENT SUPPORT ON EMPLOYEE CREATIVITY WITH 
INTRINSIC MOTIVATION AND POSITIVE MOOD AS MEDIATOR 
(A Study on PT. Aksara Solopos in Surakarta ) 
 
By : 
EKA WULANDARI 
NIM : F1214032 
 
 
This study aims to examine the influence of environment support on 
creativity with intrinsic motivation and positive mood as mediator variables. This 
study was conducted on PT. Aksara Solopos, Surakarta. 
The population in this study are employees of PT. Aksara Solopos in 
Surakarta, which amounted to 164 employees. The data retrieved by using 
proportional random sampling. The sample inj this study are 120 employees. 
The hypothesis testing done in this research used hierarchichal regression 
analysis with SPSS for windows version 16.0. 
The result of this research shows that supervisors’ support and 
cowokers’s support is positively related to employee creativity, intrinsic motivation 
is not mediates the influence of supervisors’ support and cowokers’s support to 
employee creativity. Positve mood just mediates the influence of cowokers’s 
support and not mediates the influence of supervisors’ support to employee 
creativity. 
 
Keywords :   Supervisors’ support, cowokers’s support, intrinsic motivation, positve    
mood and employee creativity. 
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MOTTO 
 
 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila 
kamu selesai (dari satu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
urusan yang lain, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu berharap”. 
( QS. Al - Insyirah ayat 6 – 8 ) 
 
“Kamu sekalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung 
jawabannya mengenai orang yang dipimpinnya”. 
(H.R. Bukhari Muslim) 
 
 
“Hai manusia, turunkan egomu jangan bertanya terus dan mencari 
jawaban, jalankan saja.Selesaikan apa yang sudah anda mulai, 
laksanakan!” 
(Nadinetukik) 
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